






























































































































































表 3 X小学校における授業参観の 3つの視点
視点 付筆の色
教科の学び 学習として手立てが有効であったか。（思考ツール等） 青























図 2 x小学校で活用されている思考ツールの実際 を有意義なものにしようとしているこ
とがわかる。
－92－
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